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Abstract 
Heuristic teaching method is widely advocated in our country. Level of heuristic teaching method should be paid more attention to 
improve teaching quality, and comprehensive mind is also needed. Heuristic teaching method takes the dominant position due to its 
wide adaptability and vitality. The art of heuristic teaching method lies in the fact that it could drive the students’ motivation to learn. 
Knowledge and inspiration, is the essence of teaching art. 
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1.1 教学方法运用的艺术特征  教学活动主要是由教学目标、教学内容、教学方法、教学环境条件、教师和
学生等要素组成。教师和学生是教学活动的主体，相对教学目标、教学内容、教学环境条件等物化教学要
素来说，教学方法是最活跃的要素。教学方法主要是指解决教学问题的门路、途径和程序，如讲授法、讨
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